







崇 ,欧美该领域主流刊物 (如 Journal of Leisure
Research , Leisure Sciences , Leisure Studies , Leisure ,
Society and Leisure , Journal of Park and Recreation
Administration 等) 所关注的问题 ,将自然而然地进入
大陆旅游学者的视野 (正如前期一位同仁的“关注”
所言) 。相反 ,因为知识基础的不同 ,饭店管理的研
究可能也会与旅游研究逐渐分离。
几年前 ,我曾有幸参加过一场与 Michigan 州立
大学社会科学领域一位教授的学术交流座谈会。一
同参加的还有 20 —30 名华侨大学人文社会科学各
系、所的老师。发言中 ,这位客官 (当时还受聘为我
们的客座教授)丝毫没有顾及主人的感受 ,说 :“中国

















语 ,国内同行兴许有人会对大陆近 20 年旅游研究的
认识论和Π或方法论作历时考察感兴趣。这肯定会
是一个很好的开端。
(作者为该校教师 ;收稿日期 :2005 年 7 月 28 日)
旅游学方法论研究应当成为重要的前沿关注
林璧属
























































































































的一个重要方面。以上海为例 ,2004 年 ,全市接待
入境旅游者 492 万人次 ,国内旅游者 8505 万人次 ,
旅游总收入约 1460 亿元 ,旅游 GDP 相当于全部 GDP
的 6102 %。旅游业直接就业近 20 万人 ,相关产业间
接就业近百万人 ,按 1 :118 抚养系数测算 ,与旅游有
着利益关系的人数超过 200 万 ,约占上海户籍人口
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